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SJEĆANJA ADA KABILJA
Jn ssm eotVdrnn u iogvt u vitobru
0941, kno i većvna Jevreja iz moo mjesta, iz Visvtvv« Po 
dolistu nn sSnnivi, mi smo mislili dn ndnov aav<iVn nn rnd 
u N06^^01^ ili bilo oded. M0ee^t;i^k, eošli smo u Jvtonoovc. 
ln sSnnicd su eas sproveli u Tnbor. Temo su nns aetalenn 
ЈЈГОкко^аШ, vduzzli svo Vto imemv i o<iat0v otjerali u ko- 
kov Jaoenooac II. To Vo biOo nednOikn ki^O^i^edstrv oe Jvss- 
nvvvn u kovnskvo poOVu« Tu ,o biio onkviikv O^rnkn vgrn- 
nndnv Sivom. keć puSem eok smo iiii kn kogorp oni su nns 
ubbiani, knko en tnogi eo iogorv nisu ni eošuo. Mi emo 
vdć ocjeoiki en ku nešto oije u redu i en će se ko keško 
izdrdati. Kne smo dnnvi u kvng kogvo t^.^ioo'Si^li su nas u 
Uooiku. O^e^n^Slo se pvkaAmoo vtvv м rne. I ko., isto se nn 
red u aumu, na sleču drva ili na Nasip. Nle se znalo šta 
Vo vvrn i VSv Vo težv. MeOjviiv, ivak jo biio bokVo lći u 
Vumu nn rne, novo nn Nasip. Na Nasipu /zn kvvn sto vjnro- 
vvtno čtki/, oadilo se na a1VprimitilmiSi oanoin: i^oo^tln- 
ma. Rijetko јо biio tački zn iravvždnjao Tu se masoimv u- 
blUako« dVutev bi mi rnno pošoi nn iv^nv, Voi po ^^4^. 
PrimlV Viton trvmpio iii no primiš, nešto rOVoSte supe, 
vio enn bueoi Uanu, opet nonesu po eeđao Огошр1г ill no 
donesu. To ,o bi^ln Urauu zn cio enn eo naveče. Naveće se 
vratiš, udješ u barvku, leepieš, no skl^i^aš se. djutrv opet 
nn pvsunc I takv smo rndili možeo jedaa mjesec Sono ili 
aavkv №^0. Na nnvu srnćp aaidee voda, eer ,o to
bilo ^^^^^0^ zemljište u blizini Save. Oiaoie su nns pro- 
oUesOo.li u Jnsenovnc. To ,o bio logvt I, oni su on tako 
zvvni. Tu ,o soskc>lala Uioidna, i ппОп aduve nsei-
onvvo. I opet so ^£^^1, islo katn м oad nn Nasip ili u 
Vumu. I tu ssm ostao sve eo iu^ada So vodine. Ono Vto mi 
је ostalo u utpomeni u tvr Jvsenovcu, to su bili,
Vto ,o i Uodo uomenuo, Ništn ni,o biio •Sožo davv
kae .uvzvveona'nastep. .To ,o bio zbor. Ideo S;ešliv 0or 
znoŠ: ^£8^1^^^ zn ubijatje. Ako no ieeš, opet to po lo- 
ooru Znaci no znaV iSn do vvre. I vnda Odnd nai-
lazi LJubo Miloš iii neki erugi portd S^nbo i kndv bira io- 
kaćo ^^10^^!, leti izgloes kao en si.noti eiv, en on no 
može proći pored tebe, a da ebbe ne odabibe. Meeeutim, ka- 
en on irvdjo • i kae vieii On ,o sroiao, uoOv opet ^^^^^0^ 
i vratiš se na onu mjeru na koeoe si bio. To su bili mo- 
eenti koji su nstaii ^^0,^01. K^aonn i941. i ioiaSkcv 
t942. po tcgoru nvoedanput ieVomn, en birnau 0818^1,^,
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radnike i ove one koji se jave. Hoće da ih vode za Gra- 
dišku. Oi su nas i lieije asto aako pozivali na noke aa— 
kove, midjutim odvodili su aa ubaaani e . Do iih rađova ni— 
^e oe eikad oaazolo. Ali, obzirono ao tešeoue i vve oio 
sto је Oiin, eas oe<0eia ie jvni nn rvdove, Oei vbzira što 
nismo^zaeatlije. Miiiiš urikl;^uči^ćeš se ivio* gmupi i ia— 
kn ćeš nVićii I otveneo, 19—2. eegdje vkv 6. enoiuim, eas 
ouaovedu t Staru OćaOoškeo Dolnvinm p Stiiu tiretež^ku, 
vtvnnno Vtv ka je okvto ovimo onaeulu. Vošvv oi p kaenen— 
eUk doVao il p zgrade. Sad aea i—aS ndreaaeeo mjaetn, d— 
nao onbe, emaš tevto, ozglekn Si dne eeki med, Vtv tekte 
ndreaaeen. i tittrea ono oveotilo dne utttk ka je nalVeo 
Tu su nas гzlporedjivali po it^]^ul^<anDa nako te ko jaaljan. 
Ko је dгvtić — кгојаб. Ko je vauunr — nbućar. Tain je ii— 
ko i ii druge poodove^ Medjutim, pošto jv oioaa vkv ni 
jednr ki Orugo, iavio sam oe nn EkonomiaUv Tamo nv Ekono- 
liji rakili nao aepne poslove, jakj se aaalo aaditi. Jed- 
no aatiedme sam rrddo aa nakvaan i istovaru sa aočiiošiia. 
Kasniae inn iošno im ivonjaro« Medeutii, ivd inn iu knša- 
o veU je ПпОо Svo se ,1^^, mokOn nam se, i^tv rv
iim hrvneći Bvinje imao i ja šna ka oeaem, a i svi oei o- 
nsali kjji su bil— sa впко. U ivirjeu onv vvoav duae noe— 
mena, medn jo so nekiki ttVtv, viv oi ns-
noki Jevrvjio ipoi jo ssm Uoo ćLnebm ivaanar, kobro nne 
oiuUiv, dobro som rakio, oobrn sao eoolazini, п i eoUuo 
ппп оп Vradoks
Evo nad eekoliko deSalja ii Gradiške. bećina 
nгieivjeld.h dnugodn biv.i ou iu. aoko je momzenta kada je 
izgledado an ie se i o' ove nraeioneei, dn de oiso dobro. 
1^30^ ooo i bmnee, Uvi ooo aeko птП,Опј^п Vm^t:S i neko ^пП- 
oeeUe, ogralo nmo i ćtokoioe. Nn Soj aaiia su enn .^■^ј^јгп— 
vson dn ce ппп ove doboo SiSi. Meeeeiio, 8ОПо Je gmupv 
tatvoгentVi inmuekstn ^00^ ou kooierivvlo i ekailjali ih 
u varnice, gkje ou ih VtžaUt iok einu od glvki i uouvira- 
ii. IeprkčaUu toVnd ketjjj o samicsmn. belika je гогИко 
izzekju saoice i dogora. Kada si p eogvru, so sS eatnvmin, 
пПп oini onv. Iz eambcn vitko vouo odao^ie, ubijdju 0oi. 
П^.^^ js bio oiučaa dv su ^^<^0^0^ nm^t^vз0nnaot ii ksnjeka 
tielnog каоа uhvaćeni kako kradu кикигси. Uhval^e ia unsa- 
Se i ^^^0 u n p iOoinO so ПППп iiz noooe. kni ou
MH, no пшпп ПпОпо, ^^^00^«^^ — peteaest kana —norv Поп i— 
^^0 Пгппо i jeiar kan nedoe od ej0h od
keko on.penvi vupp пп enviei ПпрпПоп6о To je dinneoei, On 
vikv оПОПпп tgгndn, pv ou se ponln svi ^^^011 ^^^^0 je on 
Oo vogao kv obićnom nndSivn viinndV nokkSou muou. I pnbje— 
goše. Ali, cobjingnšn u oogor, jev п^^ rogli kkeje. i po- 
oom su .oaii da kod nene u ovintcć ono hraoe, 0п1по od 
eiOh košav js iok пппп u vnidjac. ^78^0 je eoi^o^š^E^o ii- 
gkednko de je pvVnv kn jeoe оппп vinu- koji inn jo ipao— 
Divo aa —o^i^jiSo Meeeeedm, meni je iovjeka iiHo aao i ae- 
viv iim. "Nemoj Oo dv jeier" i jo eu dadod пгоп ivrućak. 
Ponle nnin oroionn anjed^n^i^uo gv nrmao КавпГГе evo isia- 
dai lOtoiu dv li innm nešto, kv ou pvbjeeSs đnetioa ii
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samica. Ja rekoh: "Pojma пи^<јГ', Nedjutim, oni ga nadJu 
kod mend u dvinjcu. I zzmz s djimJ zatoorz. i ta. u isdu 
mamicu. Kaka kojv osikšm ioOazi gld"a sjih, i Vuii sd ku— 
ka je nogno abVdiam kmšikom ia dJorJmi rupu u oamici. A 
menz tuku, zato šda sam vm du aonogmo ia pvbUdonu. Mciju— 
"Vm, uz aoшob iгuuoon iz ioooro V uoo brata, eeee pusim 
ciaUld u drugu iazicu. Jm sam ouć iio kao ia som sz roii— 
o, u kuiu som iz "z sa^i^cd Vzuško pu sz aoiooo o^c^Ovo u 
"ogor, u iainjkc, zh ouiu som Ja ouć bou kuo ua siabodi. 
I sve sam Vuko bbo io 1945. kuda su pouooo počeli veaia— 
"V u dJ'ausnovac. Tadu su i menz ocucoc vratili u Juszuo- 
ouc. Po povratku odomdn md u Nlucoou orupu. To Je bila 
11&1а onrau kojk Jz redile па utkvaru i iitaouгu sm leOa. 
Mi smu iili ea iabi. Cuui s"d viguiio zm Bluma. inžzmie- 
oa. "u 'e Viio iio iuto^<em^li i "ousiruSsuc 'e jzdon irod. 
MS smo iu ru^i^L^:,. O^s^v^joVooI:, snio aazzmkL šaderL irva. 
Oito, ^11спо i ove stm je bilo, Svaki iaa smu VV"" па po- 
suc uaui^j^OL eavele sz ™aOćOi. smo uzšUo Szu]^:,, jea
szo obizmo SS"S ms, pu szo ZzzUc kukuruo Svuiri^lLS. iv- 
Vdk ii keštu ukrali i šm^CLL. Namu uV majcsmoociau iilo 
ViUuiiu vbbdmti s Uoz rdeš, kcjz su ustaše. Jzr obidno 
oko je uas ivooldset i njdh ,z icadesut. Ako je msinšu od 
"6^0^^^, ili oko Jz oimošm Hercmgsvac, ondu smo znoOi 
ba ćz taj ian SLts i baUinn i eabvib, ia sz polm eeoe or- 
atrti iid. MZ^U^u^'^Vul oOo bi bio ostmšo SaooгaoL zh ondo 
smo eeaii ia ćd too dano iiVi. doCjz. leeii, jo uuz Jz SS- 
"o omioako kud zm kapiju; oi-mdnš ko ćz le prVmib
tš, s kim ćzs rćr. Tako Jz sas iiio "o i944. Godinz i944. 
nss ie&tu orupu ot 2o zvUaZzniko odredk Su iieio ru^i^L:S 
Vsis sm Zniom nn n^c^vuru i Vstocoru u JkM^Lasko. To je SS- 
ib "zdmo srosko szZo između ^^^^^0^^ V Grvn.išUn, које z 
iilo pusto, jmt srpsku ,6,^ su svo biju ,^^,^^^0. Tu^mo Oz 
zos 2o rmnbmo, u nnd ^0^0 Jz SSlo 2o Mi omo,Još i-
aeeile koko di aobjszUi, jea smo aidjddi do
krojz eeea. MeVjuVims elOoei nijn mcglo nus ivaiesal i^u- 
ds Vc sz složi koko iisno SjmžolS i koko di jo aspjeai. 
Mdt^joo^'^O^m, mjiism. "o jo VSo kruj sjooenima. ood"d
IzzOo osvpo osmaša dz Juuzuuocu lođom. Mi szo utovariva- 
ii bros i sjjzmo. 08^08^. kojk su bi"z sm nozo zaželz do 
orddu no iru«u straeu, u druoo sereee je bosaeska i na 
tij strrni iela drohooo. To je nullimausUa seeo, kojk je 
Viic cijz"o arijezm nusueaee'Os јег ou nŠ3u uotasz ni^k^ab^a 
dirolm. u ns partSmoei oo nSso iikkda diiuli. OnV su 
hi^j^<^l^:S do amm^^^^v ta brsoo do bV ^^^^^0 pilV
ler je VVlo ^^3^, u šljioe su bile iOiiSd. i поз Vroji- 
cu oiondn da vh po^u^c^zzzud^«^-. Mi szo oozoži Zomac; "o je iio 
dosii oeliki багаг odjz Jz "og"o 4o - 5i ijudi da sz Oki- 
cu. Nas dcoOico sno cezl"li. "zdoz je krL^<osOj. Kab вшо Vh 
oovoli zn oio lkronu poooia je do podo jaki US1O. oon su 
ustaše oSSšln u rero do pVju. u ^60^" usteše je osioo s , 
nmloa, iooi je treimla i 1о zms oraOi. Oti zus eiUni nisu 
hrjeli ostooOO10i u relu do i z, bvdumo taeo, jor su os- 
tojolS skoro uso iae. Jtlat ulZušn mladić oraćro sz s ea-
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ma. Kada smo posli nazad, nas dvojica koji smo veslali, 
neki Uzeir iz Tuzle i la, ivovvoriino sd dd bježirno. Kada 
sam vn upitao; "aoćnon li Uddire?" On jd odjnah shvntic v 
čemu sd ddl i adia: ''Еосешо". iaoome ioji Jd bin pezdli, 
d tv ve bio aeki Sramao Aco, aekao san: "Aco, haVda da 
sd prvvenemo, ja sam sd PInovnn, haiie ti nalc da voslaž". 
On sd noala seaSio, a možda sd oiOe seatit o čemu so га- 
di, i nri^Soo Jd. I kato soo sd nss iude1co unujnlie a 
oaoV ostaša bio ns srdeini, phvadio sam uoSnšo zn vrnS i 
obo^rno on. Pooeli aoo on oussti i baaOii smo on u Savu. 
Islviitnv iz Udica, prdplivasmo do Orahova, uz snmo aelo 
u Puosoru i kad smo dosli do tovn Prvteon puiodti nos us- 
tvšn nn strvnn i pvinu pucati no nns. Med Jut.imn
kaku soo mi bili blizu šuud, o oni su bili leoeko, unpJd- 
li smo dd udjemo u šumu. Kroz dvn satn soo bili kod par- 
tnovav.
S7. Unnrvio 1972. Ado K^t^blJo
Beogrnl
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